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パセリ葉の活性酸素消去系における
アスコルビン酸ペルオキシダーゼの役割






































































































タンパク質含量は粗酵素液を試料として Coomassie brilliant blue G−250





















Petroselinum crispum ,leaf ３．６１ ２．９８ ０．６３
ピーマン（葉）
Capsicum annuum ,leaf ２．７６ ２．５４ ０．２２
ダイコン（葉）
Raphanus sativus, leaf ２．３５ ２．１２ ０．２３
モロヘイヤ（葉）
Corchorus olitorius, leaf １．４８ １．１５ ０．３３
コマツナ（葉）
Brassica campestris, leaf ０．７２ ０．６９ ０．０３
ピーマン（果実）
Capsicum annuum, fruit ０．８７ ０．７０ ０．１７
キュウリ（果実）



























H２O２分解経路 APX : ascorbate peroxidase, GR : glutathione reductase,
DHAR : dehydroascorbate reductase, MDAR : monodehydroascorbate reductase,
AsA : ascorbic acid, DHA : dehydroascorbic acid, MDA : monodehydroascorbic acid,












パセリ （葉） ２．９９ ４．１３ ０．０１
ダイコン（葉） ０．９３ ０．３４ ８．７７





































































キシダーゼと定義づけた（Moeimura et al., 1996, Ohya et al., 1997）。こ
の酵素の活性はダイコンの発芽過程の根において一時的に急速な上昇を示
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